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Book Notes
Bhalla,A. S. (ed.). TechnologyandEmploymentin Industry:A CaseStudy
Approach. Geneva: InternationalLabourOffice. 1981. Pp. XV + 389.
Price$25.65.
The book is an extensiverevisionof theearliereditionwhichwaspublishedin 1975.The
book is dividedinto two parts: Part I discussesconceptualissuesandtheirmeasurement,while
PartII dealswithvariousspecificcasestudiesfromdifferentcountries.
A majorityof the casestudiesin this volumearebasedon field surveys. Two of the
studiesareinter-countrycomparativestudieswhiletherestarerelatedto individualcountrycase
studiesin the manufacturingsector. The final chapterof the volumeby AmartyaSen is a
synt.hesisof the conclusionsof theresearchstudiesandis usefulfroma policypointof view. An
importantfindingof thesestudiesis thatthe technologyplannersuffersfroma lackof informa-
tion regardingalternativetechnologies. The casestudiesincludedin this book show that
considerablesubstitutionpossibilitiesexistin bothprimaryandsecondaryoperationsof different
manufacturingindustries.
Brahmananda,P. R. GrowthlessInflationby meansof StocklessMoney.
Bombay:HimalayaPublishingHouse.1981.Pp. xvi+471.Rs.95.
This book hasa ratherunusualapproachto its subjectmatterin thatwhilemostother
books on inflationdiscussthe inflationaryproblemsof developingcountriesin the lightof the
currenteconomictheoriesof inflationthatarebasedon theexperiencesof developedcountries,
thisbook examinestheproblemof inflationin thedevelopingcountriesin generalbut in Indiain
particular with referenceto the socio-economicand political set-ups of these countries
themselves. It containsa comprehensivesurveyof the causes,sources,and consequencesof
inflation in the lessdevelopedcountries. The analysiscarriedout by the authorshowsthat
inflationhassevereadverseeffectsfor thedevelopingcountriesboth in theshortrunandin the
longrun.
Cody,John,HelenHughesandDavidWall(Editors). Policiesfor Industrial
Progressin DevelopingCountries.A studyjointlysponsoredby UNIDOandthe
WorldBank.London:OxfordUniversityPress.1980.Pp.ix +316.
This book is an anthologyof essaysby a groupof eminenteconomistsincludingfigures
like W. M. Corden,DeepakLal, Ronald I. Mckinnon,G8ranOhlin andAmartyaSenwho have
had first-handexperienceof the formulationand executionof industrial policy in the less
developedaswellasthedevelopedcountries.
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The collectionof articlesin thisbook evaluatesthemainpoliciesthataffectthedirection
andpaceof industrialisation.An importantfeaturein mostof the articlesis theidentificationof
constraintson the formulationof policy. As thebook is primarilymeantfor decision-makers,
who maynot alwaysbe particularlystrongin quantitativemethodsof analysisandappraisal,the
useof mathematicsandmodelshasbeenkeptto a minimum.
The variousarticlesincludedin thebook dealwith suchdiversesubjectsastrade,finance,
labourandtechnology,taxation,licensing,publicenterprises,infrastructureandthe locationof
industry.Certainotherrelatedtopicshavealsobeendiscussedin thebook.
Khan, MahmoodHasan. UnderdevelopmentandAgrarianStructurein
Pakistan.Boulder,Colorado:WestviewPressInc. 1981. Distributedby Messrs.
BowkerPublishingCo. Ltd. (P.O. Box 5, Epping,EssexCM164BU, England)
Pp.xviii+308.$22.50.
The relationshipbetweenagrarianstructureandagriculturaldevelopmentin anydevelop-
ing countryis an essentialpieceof informationfor both economistsandpolicy-makers.This
study providessuchinformationin thecaseof Pakistan.The slowandunevenperformanceof
theagriculturalsector,thenegative valuationof the landreformsandthelandtaxreformsand
the relationshipsthat farmsizeandlandtenurialarrangementsexhibitwith landproductivityare
the salientempiricalfindingson whichtheauthorbaseshisrecommendationswith respecto an
economicallyviableland-tenuressystem. The economistsandpolicy-makersshouldfind the
book usefulandintellectuallystimulating.
Onah,Julius, 0 (Editor). ManagementPracticein DevelopingCountries.
London:CasselLtd. 1981.PpX + 325.
The study is a symposiumon managementpractices in developingcountries.
Contributionsto thesymposiumhavebeenmadeby someof themosteminenteconomistsin the
developingworld. This book is particularlyimportantandwelcomeasthereis a considerable
dearthof textson managementtheoryandpracticein thedevelopingworld. Thebook isdivided
into six sections,viz. (i) papersdealingwith theoverallbusinessenvironment,(ii) papersthat
discussthe role of the public sectorvis-a-vis privateenterprise,(iii) papersthat dealwith
managementprinciples,(iv) papersthatdiscusstherole of marketing,(v) paperson accounting
practicesand finally, (vi) papersdiscussingthe availabilityof financefor theestablishmentof
enterprises.
